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МОдЕЛЬ ИССЛЕдОВАНИя АНтИЦИпАЦИОННО-пРОгНОСтИЧЕСКОгО 
МЕхАНИзМА СОЦИАЛЬНО-пСИхОЛОгИЧЕСКОЙ АдАптАЦИИ  
пРИ дЕВИАНтНОМ пОВЕдЕНИИ: ОСНОВНЫЕ пОЛОЖЕНИя 1
Аннотация. В статье представлены основные положения модели исследования антиципа-
ционно-прогностического механизма социально-психологической адаптации при деви-
антном поведении, которая была сформирована на основе проведенного теоретико-
методологического анализа. Изучение психологических механизмов антиципации и про-
гнозирования связано с необходимостью определения онтогенетических закономерностей 
их реализации, что предполагает изучение нормы антиципационной активности на разных 
возрастных этапах (в подростковом возрасте, юношеском возрасте, периоде взрослости), 
а также исследование базового нейропсихологического и психического уровней функциони-
рования антиципации и прогнозирования.
Ключевые слова. Антиципационно-прогностический механизм, социально-психологическая 
адаптация, девиантное поведение.
Актуальность исследования антиципационно-прогностического механизма социально-психологической 
адаптации при девиантном поведении обусловлена необходимостью разрешения следующих 
противоречий: 
во-первых, при общей тенденцией к снижению распространенности делинквентного и крими- —
нального поведения в Российской Федерации в последнее десятилетие по данным официальной стати-
стики Федеральной службы исполнения наказаний России отмечается увеличение частоты рецидивов 
и количества повторных судимостей;
во-вторых, при внедрении новых методов и технологий коррекции аддиктивного поведения на- —
блюдается возрастание дифференцированности объектного содержания и снижения возраста возник-
новения аддикций; 
в-третьих, при высоком социальном запросе на необходимость возвращения в «здоровую» со- —
циальную среду из патологической при девиантном поведении (делинквентном и аддиктивном поведе-
нии) отмечается низкая исследовательская активность в изучении факторов, критериев и механизмов, 
обеспечивающих эффективность процесса ресоциализации при девиантном поведении. 
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научно-
исследовательского проекта № 17–16–16004 «Прогностическая компетентность младших школьников с ограниченны-
ми возможностями здоровья в превенции девиаций»
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Раздел 8
Необходимость разрешения данных противоречий на социальном и социально-психологическом 
уровнях приводит к необходимости изучения антиципационно-прогностического механизма социально-
психологической адаптации при девиантном поведении (лиц, осуществлявших противоправные 
действия и находящихся в местах лишения свободы; пациентов аддиктивным поведением). Оценка 
антиципационно-прогностического механизма социально-психологической адаптации в диапазоне 
норма–патология на социальном уровне позволяет прогнозировать девиантные проявления как в мас-
штабе социума в целом, так и в масштабе отдельных социальных групп; на социально-психологическом 
уровне позволяет анализировать адаптивные ресурсы личности в условиях изменений социальной си-
туации с целью планирования и прогнозирования стратегий межличностного взаимодействия.
Разнообразие накопленного эмпирического материала, а также различные теоретические под-
ходы к изучению проблемы механизмов социально-психологической адаптации при девиантном пове-
дении привели нас к необходимости интеграции и систематизации накопленного исследовательского 
опыта и создания единого теоретико-методологического базиса, который позволит обеспечить пере-
ход с эмпирического уровня анализа на теоретический. Системность изучения феномена социально-
психологической адаптации наиболее в полной мере может быть раскрыта за счет разработки целостной 
социально-психологической концепции социально-психологической адаптации как системы перестрой-
ки поведения в соответствии с изменениями предъявляемых к личности внешних требований, осно-
ванной на парадигмальных положениях метасистемного подхода [1; 2]. Реализация методологических 
положений метасистемного подхода позволяет наиболее полно и конструктивно раскрыть феномен 
социально-психологической адаптации как системы гносеологического плана в пяти основных аспектах: 
метасистемном, структурном, функциональном, генетическом, интегративном. Именно данный подход, 
выступая в качестве методологического основания, раскрывает объект исследования (социально-
психологическую адаптацию) в его основных сущностных аспектах.
Задача исследования: анализ социально-психологической адаптации как системы со встроенным 
метасистемным уровнем (социум, социализация личности) в метасистемном, структурном, функцио-
нальном, генетическом, интегративном аспектах:
анализ структурно-уровневой организации социально-психологической адаптации при девиант- —
ном поведении;
анализ функциональной организации социально-психологической адаптации как специфиче- —
ской системы со встроенным метасистемным уровнем при девиантном поведении;
выявление особенностей генеза антиципационно-прогностических механизмов социально- —
психологической адаптации на разных этапах онтогенеза, а также при девиантном поведении;
выявление обобщенных системных качеств феномена социально-психологической адаптации. —
Реализация комплексной стратегии исследования антиципационно-прогностического механизма 
социально-психологической адаптации включала в себя пять основных гносеологических аспектов из-
учения феномена социально-психологической адаптации (метасистемный, структурный, функциональ-
ный, генетический и интегративный) что, в свою очередь, позволяет выявить базовые закономерности 
социально-психологической адаптации, необходимые для ее концептуального понимания. Взаимосвя-
занность перечисленных аспектов изучения социально-психологической адаптации указывает на си-
стемность и целостность изучаемого объекта. 
Исследование антиципационно-прогностического механизма социально-психологической адапта-
ции при девиантном поведении осуществлялось в пять этапов. Задачей первого этапа являлся анализ 
структурной организации социально-психологической адаптации. Процедурно данный этап реализо-
вывался через изучение содержательных параметров социально-психологической адаптации, а также 
антиципационно-прогностических процессов, реализуемых на функционально-локализационном, ди-
намическом, непроизвольном и произвольном уровнях, через расчет коэффициентов когерентности, 
дивергентности, организованности структуры без дифференциации по возрастным этапам. На втором 
этапе решалась задача изучения особенностей функционирования антиципационно-прогностического 
механизма социально-психологической адаптации на разных возрастных этапах и при девиантном пове-
дении. Технологически данная задача решалась с использованием процедуры корреляционного анализа, 
расчет коэффициентов когерентности, дивергентности, организованности структуры, а также показате-
лей гомогенности–гетерогенности по возрастным этапам и при девиантном поведении. 
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На третьем этапе исследования антиципационно-прогностического механизма социально-
психологической адаптации осуществлялся анализ особенностей генеза через сравнительную оценку 
показателей уровня выраженности содержательных параметров социально-психологической адаптации 
и антиципационно-прогностических процессов, а также их взаимосвязи на разных возрастных этапах 
и при девиантном поведении. Генетический аспект анализа антиципационно-прогностического механиз-
ма социально-психологической адаптации может быть представлен в двух аспектах: с одной стороны, 
в его традиционном понимании через изучение структурной трансформации на разных возрастных 
этапах (в подростковом возрасте, юношеском возрасте, периоде взрослости); с другой — в понимании 
процесса обратного развития — от поведенческой нормы к поведенческим девиациям (аддиктивному 
и делинквентному поведению).
Четвертым этапом решалась задача изучения интегративного аспекта антиципационно-прогнос-
тического механизма социально-психологической адаптации на разных возрастных этапах и при де-
виантном поведении. Решение поставленной задачи осуществлялось с использованием процедуры 
факторного анализа с varymax-вращением содержательных параметров социально-психологической 
адаптации, антиципационно-прогностических процессов, социально-психологических установок личности 
в мотивационно-потребностной сфере, а также стратегий межличностного взаимодействия на разных 
возрастных этапах. Задачей пятого, заключительного, этапа являлось исследование антиципационно-
прогностического механизма социально-психологической адаптации на разных возрастных этапах 
и при девиантном поведении в метасистемном аспекте. Учитывая тот факт, что в качестве метасистем 
в отношении феномена социально-психологической адаптации выступает социум (социальная реаль-
ность) и социализация, эмпирически поставленная задача данного этапа исследования решалась че-
рез оценку факторной структуры содержательных компонентов социально-психологической адаптации, 
антиципационно-прогностических процессов, а также пространственно-временных параметров (устано-
вок внутригруппового взаимодействия и организации событийного пространства) на разных возрастных 
этапах. 
Структурный аспект анализа социальной психологической адаптации процедурно реализовывался 
через изучение содержательных параметров социально-психологической адаптации, антиципационно-
прогностических процессов (реализуемых на функционально-локализационном, динамическом, не-
произвольном и произвольном уровнях) через расчет коэффициентов когерентности, дивергентности, 
организованности структуры без дифференциации по возрастным этапам. 
Функциональный аспект изучения антиципационно-прогностического механизма социально-
психологической адаптации на разных возрастных этапах и при девиантном поведении техноло-
гически был реализован с использованием процедуры корреляционного анализа показателей 
социально-психологической адаптации и антиципационно-прогностических процессов (r-критерий ран-
говой корреляции Спирмена), расчет коэффициентов когерентности, дивергентности, организованности 
структуры, а также показателей гомогенности–гетерогенности по каждому возрастному этапу и при де-
виантном поведении.
Содержание построенного таким образом исследования наиболее детально раскрывает содержание 
структурного, функционального и генетического гносеологических этапов. В направлении метасистемного 
и интегративного аспектов изучения феномена социально-психологической адаптации были выдвинуты 
значимые предположения и выявлены новые закономерности. Тем не менее представленные направления 
исследований в настоящий момент представляют перспективу для дальнейших исследований. 
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Research model of anticipation- predictive mechanism of socio-psychological adaptation in deviant 
behavior: main theoretical statements
Abstract. The article presents the basic provisions of the research model of anticipation- predictive mecha-
nism of socio-psychological adaptation in deviant behavior, which was formed on the basis of the conducted 
theoretical and methodological analysis. The study of psychological mechanisms of anticipation and predic-
tion is connected with necessity of determining ontogenetic patterns of implementation, which involves study-
ing norms of anticipational activity at different age stages (adolescence, young adulthood, adulthood) as well 
as the study of neuropsychological and psychiс functioning levels of anticipation and forecasting studies.
Keywords. Anticipation- predictive mechanism, socio-psychological adaptation, deviant behavior
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пРОВОКАтИВНОСтЬ И пРОВОКАЦИОННОСтЬ:  
АНАЛИз СЛуЧАя 110-ЛЕтНЕЙ дАВНОСтИ
Аннотация. Провокативность трактуется как личностное качество или ситуативная характе-
ристика, побуждающие к поиску вариантов разрешения проблем и принятия решений — с вы-
ходом за устоявшиеся их образцы. Провокационность представляет собой деструктивное 
личностное качество, намеренно ориентированное на разрушение устоявшихся социальных 
связей; зачастую его проявления приводят к катастрофическим последствиям. 
Ключевые слова. Провокативность, анализ случая, провокационность.
В трактовке провокации наличествует некая двойственность: в позитивном смысле она — устоявшийся 
термин, например, в юриспруденции и медицине (в первой — пересмотр уголовного приговора народом 
напрямую, без апелляций в римском праве, во второй она трактуется как способ выявления скрытой 
инфекции); в негативном провокация в принципе социально деструктивна. 
Мы будем употреблять термин провокация с учетом скорее позитивных коннотаций, адресуясь 
к производному от него определению «провокативность» — в отличие от «провокационности». Это по-
зволит глубже рассмотреть поисковую активность человека в условиях неопределенности, четче понять 
его страсть к возможным рискам. Но в любом случае неоднозначность результатов провокации чаще 
настораживает, чем обнадеживает [1]. 
Провокативность можно трактовать как личностное качество или как ситуативную характеристику, 
побуждающие к поиску новых вариантов разрешения проблем и принятия решений с выходом за усто-
явшиеся их образцы. ее изучают всем комплексом гуманитарно-ориентированных дисциплин: от аксио-
логии до этики. При этом грань между провокативностью и провокационностью можно нащупать скорее 
интуитивно, чем доказательно. Кроме того для установления этой грани нужны не только компетенции, 
но и такие качества, как совестливость, чувство долга и т. д.; важна способность не только прогнозиро-
вать, но и угадывать будущее. 
Провокативность как характеристика коммуникативного поведения человека — сложный фено-
мен. Достаточно много провокативных поведенческих ситуаций можно найти в игре, которая приучает 
человека видеть определенную сложность отношений — связей и коммуникаций, но не всякий стано-
вится виртуозом в этом деле. Одни увлекаются освоением сложного опыта общения, другие напрямую 
стремятся утвердить свое первенство. Но, пожалуй, только у провокатора, получается сделать все это 
